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poder  representar  dades  en  sistemes  tridimensionals,  la  tria  d’interfícies  útils,  
interessants  i  completes  es  un  pas  molt  llarg  i  estem  segurs  que  surt  de  l’abast 
d’aquest projecte. 
Tot  i  així,  considerem  aquest  un  pas  d’interès  que  permetrà  explorar  aspectes  tant 
importants  com:  la  televisió  digital  terrestre  a  Espanya  i  la  seva  implementació 
















































































































































































      Start code         Stream ID   PES packet length 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        S‐video (connector Hosiden) 
        vídeo compost (connector RCA ) 
Sortida de so:  




      connector IEC (PAL/SECAM) 




















































































































































































































































































































































































































































































































• Les  taules  Especifiques  de  Programa  (  P.S.I  )  :  Son  Informacions  locals  d’un 
determinat  flux  de  transport  ,  e  inclouen  els  mecanismes  necessaris  per  a 
poder accedir als seus serveis. 
• Les taules d’Informació del Servei  ( S.I  ): Actua com a complement de  les PSI 
per  a  tal de  crear un entorn multicanal  i  les  informacions que  contenen  son 
d’àmbit  global  de  la  xarxa  de  difusió.  Les  SI  contenen  informació  per  a  tal 
d’ajudar als televidents a trobar i triar serveis. 
 
La  Metadata  es  subdividida  en  tipus  taules  i  aquestes  poden  ser  subdividides  en 
Subtipus de taules depenent del context de la informació que contenen , Per exemple: 







del  flux  de  transport    ,  i  es  corresponen  a  la  sintaxis  de  les  seccions  privades 
comentades prèviament. 
Totes les seccions d’una determinada taula han de ser emeses en ordre i Cadascuna de 
les  taules ha de  ser enviada  completament un mínim de  cops en un  interval donat. 
Cada Tipus de  taula  te un  identificador  assignat per  als  seus paquets de  transport  . 
Consultar el  flux de paquets de  transport   d’una  taula ens donarà accés a  la  tots els 
seus subtipus possibles  ja que s’envien amb un  identificador de paquets de transport 
comú. 
Les  taules  estan  compostes  de  Descriptors.  Els  descriptors  son  petites  taules  que 
descriuen alguna propietat i que son incrustades a les taules de metadata possibilitant 





introdueixen  el  tren  de  descriptors mitjançant  l’especificació  de  la  seva mida  total. 
Podem  iterar el bucle de descriptors gracies a que  cada descriptor  incorpora  com a 





us  personalitzat.  Cada  taula  te  la  possibilitat  d’incorporar  entre  10  i  18  tipus  de 
descriptors diferents , això dota a les taules d’una gran capacitat descriptiva. 
Consultar  una  determinada  taula  requereix  capturar  el  conjunt  de  paquets  de 
transport  que  pertanyen  al  seu  identificador  de  taula  i  recollir  les  seccions  del  seu 





descriptor  ,  ja que existeixen descriptors específics per a  tal d’estendre determinats 
atributs. 
La  informació  continguda  en  les  taules  i  els  seus  descriptors  esta  codificada  en 
diferents estàndards  triats per DVB  ,    les dates  i  les  cadenes de  caràcters  son  casos 
d’especial dificultat. Recuperar  la  informació de  les SI no es trivial  , es un procés que 
requereix un esforç considerable. El procés de recuperar una taula  i accedir  les dades 










Les  SI  i  les  PSI  son  una  base  flexible  per  a  proporcionar  informació  de  programa  i 
events per  a  receptors  ,  la  seva  gestió es un  factor  clau  i estan pensades  a per  ser 
emeses amb una freqüència tal que possibiliti un compromís entre ample de banda  i 
capacitats  de  memòria  del  receptor  .De  cara  a  la  navegació  i  presentació  en  una 















Les Microsoft TV  technologies en proporciona 2  filtres específics per a  l’accés de  les 



















































































































































de  que  la  taula  es  present  i  algunes  seccions  poden  ser  accedides,  inclús 
mecanismes  de  recol∙lecció manual  de  la  taula  en  base  a  les  seves  seccions 
implementats  per  a  tal  de  solventar  la  problemàtica  han  estat  incapaços  de 
recol∙lectar en cap cas la taula sencera. 
 
• Diversos  errors  al  obtenir  els  ID  dels  fluxos  elementals  de  serveis  en  alguns 
casos ( transports de tv3 i tve1 ) 
 
Tot  i  que  alguns  fluxos  de  transport  de  la  xarxa  espanyola  incorporen 
descriptors  que  llisten  altres  freqüències  i  serveis  a  la  NIT  (  molt  útil  per  a 


































• Un  filtre sempre pot accedir a  les  taules mitjançant un Pin del de‐multiplexor 
que  li  enruti  els  paquets  mitjançant  un  filtre  per  PID  ,  encanvi  un  filtre 





• Poder  recollir  taules  senceres  o  en  cas  de  inconsistències  ,  fallides  de  la 
cobertura , etc , obtenir seccions soltes i en conseqüència informacions parcials  
• Obtenir  les  dades    directament  del  flux  ens  permet  interpretar  les  dades 




aprofitar   el TIF  i en els casos en que requerim  informacions que no ens proporciona 
accedirem  nosaltres  a  les  taules mitjançant  les  funcionalitats  de mpeg‐2  sections & 
tables per a tal de completar  les dades  necessàries. 




































































































































































































































































































































































































































































1. Implementar una Classe que Implementi IVMRSurfaceAllocator9 i 
IVMRImagePresenter9 
 
2. Obtenir del filtre les Interfícies: IVMRFilterConfig9 i 
IVMRSurfaceAllocatorNotify9 
 
3.  Configurar el filtre per a utilitzar el mode de render : 
VMR9Mode_Renderless 
 
4. Cridar a 
IVMR9SurfaceAllocatorNotify9::AdviseSurfaceAllocato
r Per a tal de proporcionar‐li el nostre Allocator‐presenter. 
 
5. Cridar la funció IVMRSurfaceAllocator9::AdviseNotify del 
nostre allocator amb l’adreça de la interficie 
IVMR9SurfaceAllocatorNotify9 del filtre VMR9 per a que puguin 
establir comunicació entre ells. 
 
6. Reservar Superficies cuan el VMR9 executi la nostra funció 
IVMRSurfaceAllocator9::InitializeDevice 
 
a. Cridar al VMR9 
IVMR9SurfaceAllocatorNotify9::SetD3DDevice per a 
tal d’informar‐li sobre el dispositiu de render i el monitor ( vmr9 
suporta multi monitor ) 
b. Crear les superfícies Direct3D que allotjaran els fotogrames 
compatibles amb el dispositu de render , VMR9 ens proporciona una 
funcio d’ajuda : 
IVMRSurfaceAllocatorNotify9::AllocateSurfaceHe
lper 
 
7. Gestionar l’entrega de superfícies al VMR9 , cada vegada que el VMR9 
necessita una superfícies ens cridara a : 
IVMRSurfaceAllocator9::GetSurface 
8. Cada vegada que toqui presentar un fotograma VMR9 ens cridara a 
IVMRImagePresenter9::presentImage incloent un punter a la 
superficie que conte la imatge. 
 
9. Quan la reproduccio finalitza , el VMR9 crida 
IVMRSurfaceAllocator9::TerminateDevice 
6. MAPA TDT 
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Resumen 
 
En este proyecto se presenta una aplicacion capaz de recibir la television 
digital I representar la informacion que contiene en un entorno de 
produccion de graficos tridimensionales. Esto conlleva  recoger I procesar 
el flujo de transporte para mas de un servicio , procesar las diferentes 
tablas de informacion , implementar mecanismos para representar la 
informacion audiovisual en un entorno tridimensional I construir una 
interfaz  de usuario con los datos recogidos. 
 
 
Resum 
 
Aquest projecte presenta una aplicacio capaç de rebre la television digital I 
representar les dades que conte en un entorn de produccio de graphics 
tridimensionals. Aixo comporta recollir I processar el flux  de transport per 
a mes d’un servei , processor les diferents taules d’informacio , 
implementar mecanismes per a representar la informacio audiovisual en 
un entorn tridimensional I construir una interficie d’usuari amb les dades 
recollides. 
 
 
Abstract 
 
This project presents an application able to receive digital television and 
represent its data into a 3D graphics production environment. This 
envolves obtain and process the transport stream for more than one 
service at time,  parse and process the different information tables ,  
implement  pluggins for represent audiovisual information into a 3D 
environment and build an user interface with the collected data. 
 
 
